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2009 Cedarville University Baseball 
Ohio Christian at Cedarville (Game 1) 
3/31/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Ohio Christian 1 (1-6) Cedarville 9 (16-15) 
Plai er ab r h rbl bb so (!O a lob Plai er ab r h rbi bb so (!O a lob 
Spell, Tae cf 4 0 0 0 0 2 0 0 0 Rost, Tyler rf 2 2 0 0 2 0 1 0 1 
Vogelgesang, Steven 3b 3 0 1 0 0 2 1 0 0 Beelen, Alex ss 3 1 2 1 0 0 0 1 0 
Mazzaro, Scott If 3 1 2 0 0 0 4 0 0 Shumaker, Jordan ss 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
Blevins, Michael ss 3 0 1 0 0 0 2 4 1 Martinez, Juan 3b 3 1 0 1 0 1 2 0 0 
Ray, Max c 2 0 0 0 1 1 5 0 0 Convertini, David c 3 0 2 1 0 1 2 0 2 
Pandav, Ankit pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valle, Dave pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bumpus, Matt 2b 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Wilson, Micah c 1 0 0 0 0 1 6 0 0 
Lindeman, Andrew p 2 0 0 0 1 1 0 1 2 Workman, Brady cf 2 1 0 1 1 0 1 0 1 
Galvan, Jimmy pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ludlow, Kyler ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Malone, D.J. lb 3 0 0 0 0 2 4 0 3 Bryan, Clay lb 2 1 1 2 0 0 6 0 1 
Smith, Chase rf 3 0 0 0 0 0 2 0 0 Sisson, Josh dh 3 1 2 0 0 0 0 0 0 
Totals 26 1 6 0 2 8 18 5 6 Young, Brandon If 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hembekides, Paul 2b 3 1 1 1 0 1 3 2 0 
Stoltzfus, Colby p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Cocks, Aaron (2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 27 9 9 7 3 5 21 6 5 
Score bl! Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Ohio Christian 0 0 0 1 0 0 0 1 6 2 
Cedarville 2 0 7 0 0 0 X 9 9 0 
E - Blevins; Ray. DP - Oh Christian 1; Cedarville 1. LOB - Oh Christian 6; Cedarville 5. 2B - Mazzara; Beelen; 
Sisson 2. HBP - Martinez; Bryan. SB - Rost; Beelen; Shumaker; Valle . 
Ohio Christian 
'e h r er bb so ab bf Cedarville i(! h r er bb so ab bf 
Lindeman, Andrew 6.0 9 9 8 3 5 27 32 Stoltzfus, Colby 6.0 6 1 1 2 6 23 25 
Cocks, Aaron 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Win - Stoltzfus (5-0). Loss - Lindeman (0-1). Save - None. 
WP - Lindeman 2; Stoltzfus 4. HBP - by Lindeman (Martinez); by Lindeman (Bryan). BK - Lindeman. PB - Ray . 
Umpires - HP: Sam Spano lB: Brad Zerkle 
Start: 1 :45 pm Time: 2:09 Attendance: 35 
